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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo pretende revelar la evolución e importancia de la 
implementación del control interno en las entidades del sector público, se reflejara en un 
breve recuento el desarrollo de la normatividad de control como herramienta de gestión con 
el objetivo de evidenciar los riesgos en la gestión pública y cómo afecta al desempeño de la 
entidad pública una inadecuada implementación del control interno. La aplicación y 
supervisión de los componentes contribuyen al buen desempeño y ética en la acción pública 
con la finalidad de lograr los objetivos institucionales. (Contraloría General de la Republica). 
 
Para lograr con el objetivo de investigación se buscó información de la fuente de 
 
Google Académico, a través de una revisión sistemática. 
 
 
. 
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NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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